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Transkription: 1 Herculi Aug(usti)
2 sacr(um) C(aius) Cam-
3 er(ius) Iuvenal-
4 is et Lucan-
5 [i]a Decorata
6 [aede]m res{s}tit- (!)
7 [ueru]nt{t} (!).
Übersetzung: Dem erhabenen Hercules geweiht! Gaius Camerius Iuvenalis und Lucania Decorata
haben das Heiligtum wiederherstellen lassen.
Sprache: Latein
Gattung: Bauinschrift
Beschreibung: Profilgerahmte Platte aus Gummener Marmor untere linke Ecke abgeschlagen,
Rahmen verbrochen.
Maße: Höhe: 52 cm
Breite: 57 cm
Tiefe: 10 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-2: 5 cm, Zeile 3-4: 4,8 cm, Zeile 5: 4 cm, Zeile 6: 3,7 cm, Zeile 7: 3 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: bei Thörl-Maglern
Fundort (modern): Arnoldstein (http://www.geonames.org/2782408), Straßfried bei Thörl-Maglern
Geschichte: 1855 am Weg von Arnoldstein nach Tarvis gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, heute vor dem Landhaus, Inv.Nr. 12
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